












Dalam  rangka  penyusunan  tugas  akhir  berupa  pembuatan  skripsi  yang berjudul 
“Factor affecting  brand switching behavior on ojek online user in Purwokerto 
”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan bidang Ekonomi dan Bisnis 
di Universitas Negeri Jenderal Soedirman. Dengan ini saya mohon kesediaan Anda 
untuk mengisi kuisioner yang saya lampirkan sebagai alat pengumpulan data. 
Demi keberhasilan penelitian ini, saya mengharapkan peran serta dan obyektivitas 
Anda dengan mengisi sebaik-baiknya, tanpa melewati satupun pertanyaan. Jawaban 
dan data yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan 






















No. Kuisioner: ………… 
A. Identitas Responden  
Nama Responden :  
Nomor Hp :  
Usia :   
Pekerjaan :  
a. Pelajar 
b. Mahasiswa 
c. Pegawai Swasta 
d. PNS 
e. Wiraswasta 
f. Lainnya ……………… 
Pendapatan: 
a. ≤ Rp. 500.000 
b. > Rp 500.000 – Rp 1.00.000 
c. > Rp. 1 juta – Rp 2.000.000 
d. > Rp. 2.000.000 –Rp 3.000.000 
e. > Rp. 3.000.000 









B. Pertanyaan Pembuka  




c. In driver 
d. Lainnya…………………….. 
2. Faktor apa yang menjadi pertimbangan anda saat memutuskan untuk 
mengunakan jasa transpotasi online? 
a. Harga yang lebih murah 
b. Kualitas layanan yang baik 
c. Layanan driver lebih baik 
d. Promosi yang menarik 
e. Lainnya ……………… 
a. Faktor apa yang mendorong anda untuk berpindah merek transportasi 
online? 
a. Harga  
b. Ketidakpuasan layanan 
c. Driver yang tidak sopan 





e. Lainya ……………….. 
b. Jenis promosi apa yang anda sering gunakan ketika menggunakan 
transportasi online ? 
a. Gratis ogkir 
b. Potongan harga 
c. Kupon / voucher 
d. Reward  
e. Lainya ……………….. 
c. Apa yang anda harapkan ketika menggunakan jasa transpotasi online ? 
a. Kulitas layanan yang baik 
b. Harga yang murah 
c. Petugas yang ramah 
d. Promosi yang menarik 
e. Lainya…………………. 
C. Petunjuk Pengisian  
Berikan tanda checklist ( √ ) pada kolom jawaban yang tersedia yang Anda 
anggap paling sesuai dengan pendapat pribadi Anda. Pastikan seluruh 
pertanyaan yang tersedia terisi semuanya dengan lengkap.  
Keterangan :  
SS = Sangat Setuju   
S = Setuju  
N = Netral 





STS = Sangat Tidak SetujuPertanyaan : 
1. Brand switching (Perindahan merek) 
No 
Perpindahan merek Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya memiliki keinginan 
berganti merek dalam 
menggunakan transportasi 
online 
     
2 Saya merasa enggan 
menggunakan kembali jasa 
transportasi online yang sama 
     
3 Saya lebih memilih merek 
transportasi online yang lain 
dibanding merek yang 
sebelumnya saya gunakan 
     
4 Keputusan saya untuk 
berpindah merek yang 
sebelumnya ke merek yanag 
saat ini saya gunakan sudah 
tepat 
     
 




2. Price (Harga)  
No 
Harga  Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Tarif jasa transportasi online 
yang saya gunkan sekarang 
lebih terjangkau dibandingkan 
jasa sebelumnya 
     
2 Tarif transportasi online yang 
saya gunakan telah sesuai 
dengan kualitas yang diberikan 
     
3 Tarif jasa transportasi online 
yang saya gunakan dapat 
bersaing dengan tarif jasa 
transportasi online lainnya  





4 Tarif transportasi online yang 
saya gunakan sesuai dengan 
manfaat yang diberikan 
     
 
Apakah harga yang ditawarkan salah jasa transportasi online mempengaruhi 
anda untuk berpindah ke jasa transpotasi online yang lain ?  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
3. Core service failure (Kegagalan layanan inti) 
No 
Kegagalan layanan inti Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Merek  transportasi online 
yang  sebelumnya sering 
salah dalam memberikan 
iformasi (lokasi, sinyal dll). 
     
2 Merek transportasi online 
yang sebelumnya sering salah 
dalam memberikan tagihan 
pemabayaran 
     
3 Petugas (driver) merek 




keselamatan  pelanggan 
     
4 Merek  transportasi online 
yang sebelumnya tidak 
bertanggung jawab ketika 
pelanggan kehilangan 
barang.  
     
 
Faktor apa yang membuat anda merasa tidak nyaman dalam menggunakan 








4. Service encounter failure ( kegagalan layanan ketika bertemu dengan 
pelanggan) 
No 
Kegagalan layanan ketika 
bertemu dengan pelanggan 
Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Petugas merek transportasi 
online sebelumnya tidak 
peduli terhadap pelanggan 
     
2 Petugas transportasi online 
sebelumnya  berkata kasar 
pada pelanggan 
     
3 Petugas transportsi online 
sebelumnya tidak responsif 
dalam menaggapi keiginan 
pelanggan 
     
4 Petugas transportasi online 
sebelumnya tidak memahami 
tentang pelayanan yang baik 
dan benar untuk pelanggan 
     
 
Kegagalan layanan petugas seperti apa yang membuat anda beralih ke jasa 
transportasi online yang lainnya?  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
5. Employee response to service failure (Respon petugas dalam kegagalan 
layanan) 
No 
Respon petugas dalam 
kegagalan layanan 
Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 




respon yang negatif 
     
2 Petugas transportasi online 
sebelumnya bersikap masa 
bodoh dalam menaggapi 
keluhan pelanggan 





3 Petugas transportasi online 
sebelumnya tidak 
memberikan solusi dalam 
menggapi keluhan 
pelanggan 
     




     
 
Respon seperti apa dari petugas penyedia layanan transportasi online dalam 
mengatasi kegagalan layanan yang anda harapkan? Jelaskan. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
6.  Sales promotion (Promosi penjualan) 
No 
Promosi penjualan Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Merek transportasi online 
lain menawarkan diskon 
lebih besar 
     
2 Merek transportasi online 
lain menawarakan 
kupon/vocher lebih banyak 
     
3 Merek transportasi online 
lain menawarkan reward 
lebih menarik 
     
4 Merek transportasi online 
lain lebih banyak 
menawarkan pengiriman 
gratis 
     
 









7. Costumer dissatisfaction ( ketidakpuasan konsumen) 
No 
Ketidakpuasan konsumen Jawaban 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Kinerja merek transportasi 
online sebelumnya tidak 
sesuai dengan  harapan saya  
     
2 Pelayanan yang diberikan 
merek transportasi online 
sebelelumnya kurang 
berkualitas 
     
3 Saya tidak puas dengan 
layanan merek transporatsi 
online sebelumnya ( 
ride,food, delivery) 
     
4 Secara umum saya merasa 
tidak puas dengan merek 
transportasi  sebelumnya 
     
 
Hal apakah yang membuat anda merasa tidak puas atas pelayanan dari jasa 








































Promotion                                                                                                           
(X5) Total 
Customer 
Dissatisfaction                                             
(X6) Total 
Brand 
Switching                                                                     
(Y) Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 5 4 5 4 18 5 4 4 4 17 3 3 3 2 11 3 3 4 3 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 
2 2 2 3 2 9 2 1 2 2 7 4 4 4 3 15 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 
3 3 4 4 4 15 2 3 3 1 9 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 5 4 4 4 17 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 
4 4 4 3 4 15 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 4 5 4 4 17 1 1 2 2 6 1 2 2 2 7 
5 4 3 3 5 15 2 2 2 3 9 3 1 2 3 9 2 1 2 2 7 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 
6 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 2 2 2 3 9 3 2 1 2 8 3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 
7 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 5 4 5 4 18 4 4 5 4 17 3 3 3 3 12 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 
8 4 4 5 3 16 1 2 2 2 7 4 2 2 2 10 2 3 3 3 11 5 5 5 5 20 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 
9 4 4 4 2 14 3 3 3 3 12 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 4 5 3 4 16 1 2 1 2 6 3 1 1 2 7 
10 3 3 2 2 10 2 1 1 1 5 3 2 3 4 12 2 3 3 3 11 5 4 4 4 17 2 1 1 2 6 3 2 3 3 11 
11 5 3 2 2 12 4 4 4 1 13 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 
12 4 5 5 5 19 1 1 1 1 4 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 5 4 5 3 17 5 4 5 4 18 4 3 5 5 17 
13 3 4 3 5 15 2 2 2 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 3 3 5 3 14 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 
14 4 4 3 3 14 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 3 3 3 3 12 2 1 2 1 6 2 2 2 2 8 





16 4 5 4 5 18 2 1 1 1 5 3 4 3 3 13 3 2 2 3 10 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 
17 5 5 5 4 19 4 5 4 4 17 3 2 2 2 9 1 1 1 1 4 3 4 3 3 13 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 
18 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 4 3 5 3 15 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 4 4 3 4 15 5 3 3 5 16 
19 5 5 5 5 20 2 2 3 2 9 3 4 4 4 15 5 3 4 4 16 5 5 5 5 20 3 2 3 3 11 3 3 5 5 16 
20 4 5 5 5 19 3 2 4 2 11 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 3 4 3 3 13 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 
21 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 3 4 2 3 12 2 3 2 2 9 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 2 3 3 12 
22 5 4 4 4 17 5 5 4 5 19 4 2 4 4 14 2 1 2 1 6 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 4 4 14 
23 3 3 3 3 12 3 2 2 2 9 4 3 3 2 12 5 4 4 5 18 2 2 2 1 7 4 4 4 3 15 5 5 4 4 18 
24 3 4 4 4 15 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 
25 4 5 4 5 18 2 1 1 1 5 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 4 3 4 4 15 2 2 3 2 9 3 1 1 2 7 
26 3 3 5 3 14 5 4 4 5 18 2 1 1 2 6 1 2 2 2 7 3 4 4 4 15 2 3 3 3 11 1 1 1 1 4 
27 5 4 5 4 18 2 2 3 2 9 4 4 5 4 17 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 4 3 3 4 14 4 4 5 5 18 
28 4 4 4 4 16 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 
29 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 2 3 2 3 10 2 1 2 1 6 3 4 3 5 15 3 3 3 3 12 3 1 2 4 10 






Appendix 3. Validity Test Results  
  






1 .509** .472** .308* .704**
.002 .004 .049 .000
30 30 30 30 30
.509** 1 .599** .729** .887**
.002 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.472** .599** 1 .444** .790**
.004 .000 .007 .000
30 30 30 30 30
.308* .729** .444** 1 .798**
.049 .000 .007 .000
30 30 30 30 30
.704** .887** .790** .798** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total
Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 


















1 .799** .825** .761** .920**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.799** 1 .854** .793** .940**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.825** .854** 1 .711** .921**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.761** .793** .711** 1 .892**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.920** .940** .921** .892** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total


















1 .676** .783** .712** .896**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.676** 1 .694** .652** .850**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.783** .694** 1 .761** .923**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.712** .652** .761** 1 .873**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.896** .850** .923** .873** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total





Employee Responses to Service Failure Variable (X4) 
 
Correlations
1 .786** .837** .891** .931**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.786** 1 .865** .882** .932**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.837** .865** 1 .891** .951**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.891** .882** .891** 1 .967**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.931** .932** .951** .967** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total


















1 .716** .733** .695** .891**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.716** 1 .648** .771** .882**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.733** .648** 1 .669** .868**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.695** .771** .669** 1 .890**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.891** .882** .868** .890** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total

















1 .824** .801** .876** .954**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.824** 1 .692** .847** .917**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.801** .692** 1 .733** .869**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.876** .847** .733** 1 .939**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.954** .917** .869** .939** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total


















1 .642** .709** .791** .877**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.642** 1 .742** .707** .849**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.709** .742** 1 .873** .927**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.791** .707** .873** 1 .942**
.000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
.877** .849** .927** .942** 1
.000 .000 .000 .000





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Total





Appendix 4. Reliability Test Results 
 
























Listwise deletion based on all















Listwise deletion based on all





































Listwise deletion based on all















Listwise deletion based on all





































Listwise deletion based on all















Listwise deletion based on all






































Listwise deletion based on all















Price                                                                                                            
(X1) Total 
Core Service 




Failure                                                                                                            
(X3) 
Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 5 4 4 5 18 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 
2 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 5 4 4 3 16 
3 4 5 5 4 18 4 2 2 2 10 3 2 1 4 10 
4 4 5 4 4 17 3 2 4 3 12 4 2 2 2 10 
5 5 3 4 5 17 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4 
6 3 4 2 1 10 1 1 1 1 4 3 1 3 3 10 
7 2 5 4 4 15 2 4 2 3 11 3 2 3 3 11 
8 5 5 5 5 20 3 4 2 2 11 3 5 4 5 17 
9 4 5 5 5 19 4 2 2 2 10 4 4 5 5 18 
10 3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
11 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 1 1 1 1 4 
12 3 4 4 4 15 1 2 1 1 5 1 1 2 2 6 
13 4 4 5 4 17 2 1 2 3 8 4 5 3 3 15 
14 4 4 4 5 17 3 3 4 3 13 3 2 4 3 12 
15 4 4 4 4 16 5 2 2 2 11 2 1 2 2 7 
16 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 3 4 4 3 14 
17 4 5 3 4 16 4 5 3 4 16 3 3 3 3 12 
18 4 4 4 4 16 1 2 1 1 5 1 1 1 2 5 
19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
20 4 5 4 5 18 1 1 1 1 4 2 1 2 2 7 
21 4 4 5 5 18 3 3 3 2 11 2 1 4 3 10 
22 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
23 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 3 1 4 4 12 
24 4 5 5 5 19 3 1 3 4 11 3 1 4 3 11 
25 5 4 5 4 18 5 2 2 3 12 2 2 4 3 11 





27 3 4 3 4 14 4 2 2 3 11 3 1 3 3 10 
28 4 4 4 4 16 2 2 3 2 9 4 3 4 4 15 
29 3 4 4 4 15 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 
30 5 5 5 5 20 3 3 4 4 14 5 2 5 3 15 
31 1 1 4 5 11 3 3 3 5 14 4 3 3 3 13 
32 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 3 2 3 3 11 
33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
34 2 4 3 4 13 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 
35 4 4 4 5 17 5 4 3 4 16 3 3 4 3 13 
36 4 3 3 3 13 2 1 1 1 5 2 1 3 3 9 
37 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 1 3 3 11 
38 2 4 4 4 14 4 3 3 3 13 3 2 3 2 10 
39 3 4 4 4 15 3 1 1 3 8 2 1 2 2 7 
40 3 2 2 4 11 2 3 2 2 9 5 4 4 3 16 
41 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 
42 1 3 3 3 10 1 3 2 1 7 1 2 1 1 5 
43 5 4 5 4 18 1 1 1 3 6 3 3 3 2 11 
44 2 2 3 2 9 5 4 4 4 17 4 4 4 3 15 
45 3 4 4 4 15 2 1 2 2 7 2 3 2 2 9 
46 4 4 3 4 15 2 3 3 1 9 1 1 1 1 4 
47 4 3 3 5 15 2 1 1 2 6 3 1 2 3 9 
48 5 4 4 4 17 2 2 2 3 9 2 2 2 3 9 
49 3 3 3 2 11 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 
50 4 4 5 3 16 2 2 2 2 8 4 2 2 2 10 
51 4 4 4 2 14 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 
52 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 2 3 4 12 
53 5 3 2 2 12 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 
54 4 5 5 5 19 4 4 4 1 13 4 4 5 4 17 
55 3 4 3 5 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
56 4 4 3 3 14 2 2 2 1 7 2 2 1 2 7 
57 3 5 3 5 16 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
58 4 5 4 5 18 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 
59 5 5 5 4 19 2 1 1 1 5 3 2 2 2 9 





61 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 
62 4 5 5 5 19 2 2 3 2 9 2 1 2 2 7 
63 3 3 3 4 13 3 2 4 2 11 3 4 2 3 12 
64 5 4 4 4 17 4 4 4 3 15 4 2 4 4 14 
65 3 3 3 3 12 5 5 4 5 19 4 3 3 2 12 
66 3 4 4 4 15 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 
67 4 5 4 5 18 1 2 1 2 6 2 2 2 1 7 
68 3 3 5 3 14 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 
69 5 4 5 4 18 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 
70 4 4 4 4 16 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 
71 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 
72 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 2 2 4 3 11 
73 4 4 5 4 17 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 
74 4 4 4 3 15 2 2 1 2 7 3 1 1 1 6 
75 4 3 4 3 14 1 3 2 3 9 1 3 2 3 9 
76 5 4 4 5 18 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 
77 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 4 4 3 3 14 
78 5 5 4 5 19 3 4 3 5 15 3 3 4 3 13 
79 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 2 1 3 3 9 
80 4 3 4 3 14 3 2 2 4 11 2 2 3 3 10 
81 4 4 4 4 16 2 3 2 1 8 2 1 3 2 8 
82 5 4 4 4 17 4 4 3 3 14 2 1 2 2 7 
83 3 4 4 3 14 4 3 2 3 12 2 2 2 2 8 
84 5 4 5 4 18 2 1 1 1 5 1 1 3 2 7 
85 5 5 5 4 19 4 4 3 4 15 2 1 2 2 7 
86 2 2 3 3 10 3 4 3 4 14 2 3 3 3 11 
87 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 1 1 1 1 4 
88 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 2 1 2 3 8 
89 5 5 5 5 20 3 2 2 2 9 3 2 2 4 11 
90 5 5 5 5 20 2 3 2 3 10 4 2 4 4 14 
91 4 5 4 5 18 2 3 2 2 9 1 1 3 2 7 
92 4 4 4 5 17 2 1 2 2 7 1 1 1 2 5 
93 3 3 4 3 13 3 4 2 2 11 3 1 3 3 10 





95 5 5 5 5 20 5 4 4 3 16 4 2 4 3 13 
96 4 4 4 3 15 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 
97 3 3 4 3 13 3 4 2 2 11 3 1 3 3 10 
98 4 4 5 5 18 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 
99 4 4 5 4 17 2 3 3 3 11 2 3 3 3 11 
100 5 4 4 4 17 4 2 3 3 12 4 2 2 2 10 
101 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 2 2 2 9 
102 4 4 5 3 16 2 1 3 2 8 2 1 4 3 10 
103 2 4 3 4 13 4 2 1 1 8 2 2 4 2 10 



















Promotion                                                                         
(X5) Total 
Customer 
Dissatisfaction                                                                                
(X6) Total 
Brand 
Switching                                                                                                                                             
(Y) Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 3 4 5 16 
2 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 4 4 3 4 15 5 4 4 4 17 
3 2 2 3 3 10 5 5 4 2 16 3 3 4 4 14 4 2 4 5 15 
4 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 4 4 3 4 15 3 2 2 3 10 
5 1 1 1 1 4 1 3 1 1 6 1 1 4 1 7 3 1 3 1 8 
6 1 2 1 1 5 5 5 5 5 20 3 3 3 2 11 3 5 5 3 16 
7 3 4 3 3 13 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 
8 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
9 4 4 5 4 17 5 5 4 2 16 4 4 5 5 18 5 2 4 5 16 
10 2 2 3 3 10 2 1 2 3 8 3 3 3 3 12 1 4 4 5 14 
11 2 2 2 2 8 3 2 2 1 8 2 1 2 2 7 4 2 2 2 10 
12 1 1 1 1 4 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 3 2 2 3 10 
13 2 3 3 3 11 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 4 2 3 5 14 
14 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
15 2 2 2 1 7 4 4 4 2 14 4 2 1 2 9 4 1 4 3 12 
16 3 4 4 4 15 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 3 4 3 3 13 
17 3 4 4 2 13 3 5 5 4 17 3 4 4 3 14 3 2 5 3 13 
18 1 1 1 1 4 5 3 5 3 16 3 3 3 3 12 3 1 2 5 11 
19 1 1 1 3 6 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 3 1 4 10 
20 3 2 3 3 11 5 5 5 3 18 2 1 3 1 7 5 2 3 4 14 
21 2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 3 1 3 4 11 
22 2 2 2 2 8 5 5 4 5 19 2 2 2 2 8 2 3 3 4 12 
23 3 4 4 4 15 5 5 5 2 17 4 3 4 4 15 4 3 3 5 15 
24 2 3 4 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 2 2 3 9 
25 2 3 4 2 11 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 4 3 3 3 13 
26 2 1 1 1 5 5 4 3 4 16 1 2 2 2 7 3 2 4 3 12 





28 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 2 3 3 12 3 3 3 4 13 
29 2 2 2 2 8 4 4 4 3 15 2 2 2 2 8 4 1 4 2 11 
30 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 3 4 3 4 14 3 1 2 4 10 
31 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 
32 2 2 3 2 9 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
34 3 3 3 3 12 4 4 4 5 17 3 3 2 2 10 2 2 3 2 9 
35 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
36 2 3 2 3 10 1 2 1 2 6 4 3 2 4 13 1 1 1 1 4 
37 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 
38 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 4 2 4 4 14 
39 1 1 1 2 5 2 2 3 3 10 2 2 1 1 6 2 2 2 3 9 
40 4 5 4 4 17 3 3 2 3 11 4 3 4 4 15 2 2 3 3 10 
41 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 
42 2 2 2 3 9 1 3 2 1 7 2 3 2 3 10 3 1 2 2 8 
43 3 3 4 3 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 
44 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 
45 2 2 2 2 8 5 4 4 4 17 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 
46 1 2 1 1 5 4 5 4 4 17 1 1 2 2 6 1 2 2 2 7 
47 2 1 2 2 7 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 
48 3 2 1 2 8 3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 
49 4 4 5 4 17 3 3 3 3 12 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 
50 2 3 3 3 11 5 5 5 5 20 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 
51 1 2 1 1 5 4 5 3 4 16 1 2 1 2 6 3 1 1 2 7 
52 2 3 3 3 11 5 4 4 4 17 2 1 1 2 6 3 2 3 3 11 
53 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 
54 5 5 4 5 19 5 4 5 3 17 5 4 5 4 18 4 3 5 5 17 
55 1 1 1 1 4 3 3 5 3 14 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 
56 2 1 2 2 7 3 3 3 3 12 2 1 2 1 6 2 2 2 2 8 
57 1 1 1 1 4 3 3 2 3 11 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 
58 3 2 2 3 10 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 
59 1 1 1 1 4 3 4 3 3 13 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 
60 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 4 4 3 4 15 5 3 3 5 16 





62 2 2 2 2 8 3 4 3 3 13 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 
63 2 3 2 2 9 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 2 3 3 12 
64 2 1 2 1 6 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 4 4 14 
65 5 4 4 5 18 2 2 2 1 7 4 4 4 3 15 5 5 4 4 18 
66 2 1 2 2 7 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 
67 1 2 2 2 7 4 3 4 4 15 2 2 3 2 9 3 1 1 2 7 
68 1 2 2 2 7 3 4 4 4 15 2 3 3 3 11 1 1 1 1 4 
69 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 4 3 3 4 14 4 4 5 5 18 
70 3 2 2 2 9 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 
71 2 1 2 1 6 3 4 3 5 15 3 3 3 3 12 3 1 2 4 10 
72 5 4 5 4 18 3 3 4 4 14 3 3 2 2 10 2 2 3 3 10 
73 2 3 2 2 9 3 4 3 3 13 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 
74 3 2 3 2 10 5 3 3 3 14 3 3 3 3 12 3 1 3 3 10 
75 1 3 2 2 8 3 3 2 3 11 1 2 2 1 6 3 1 3 3 10 
76 3 4 3 4 14 4 5 5 4 18 3 2 2 4 11 4 3 4 4 15 
77 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 2 2 2 9 3 3 2 3 11 
78 3 4 4 4 15 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
79 2 1 1 1 5 5 5 5 5 20 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 
80 4 3 4 4 15 3 4 3 3 13 3 2 3 3 11 3 4 4 4 15 
81 2 2 3 2 9 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 
82 4 3 4 4 15 5 5 4 3 17 3 3 3 3 12 4 3 4 4 15 
83 3 3 4 3 13 4 3 3 2 12 3 3 4 4 14 4 2 3 4 13 
84 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 3 1 1 4 9 
85 2 4 4 2 12 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 2 2 4 4 12 
86 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 
87 4 2 2 2 10 4 4 5 3 16 3 2 2 3 10 4 3 4 4 15 
88 2 2 3 3 10 5 5 5 4 19 2 2 2 2 8 5 4 3 4 16 
89 2 2 2 2 8 5 4 4 4 17 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 
90 2 2 4 4 12 5 5 3 5 18 4 2 2 2 10 3 2 4 4 13 
91 2 3 3 3 11 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 4 3 3 15 
92 2 2 1 1 6 5 5 5 5 20 2 2 4 4 12 2 2 2 2 8 
93 2 2 2 2 8 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 
94 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 





96 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 2 3 3 11 
97 2 2 2 2 8 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 
98 2 2 2 2 8 5 5 5 4 19 2 2 3 2 9 4 3 4 4 15 
99 2 3 3 2 10 3 4 4 3 14 3 3 2 3 11 4 3 4 4 15 
100 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 3 3 2 4 12 
101 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 
102 3 3 2 3 11 4 5 4 4 17 4 3 3 3 13 3 2 3 3 11 
103 2 2 2 3 9 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 2 3 2 4 11 








Appendix 6.  Data of Research Variables 
 
 
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
1 18 18 20 20 20 20 16 
2 15 13 16 15 20 15 17 
3 18 10 10 10 16 14 15 
4 17 12 10 11 11 15 10 
5 17 6 4 4 6 7 8 
6 10 4 10 5 20 11 16 
7 15 11 11 13 10 9 9 
8 20 11 17 20 20 20 20 
9 19 10 18 17 16 18 16 
10 14 12 12 10 8 12 14 
11 12 7 4 8 8 7 10 
12 15 5 6 4 13 13 10 
13 17 8 15 11 16 13 14 
14 17 13 12 16 14 15 16 
15 16 11 7 7 14 9 12 
16 15 14 14 15 19 17 13 
17 16 16 12 13 17 14 13 
18 16 5 5 4 16 12 11 
19 12 12 12 6 12 12 10 
20 18 4 7 11 18 7 14 
21 18 11 10 10 14 10 11 
22 16 8 8 8 19 8 12 
23 20 16 12 15 17 15 15 
24 19 11 11 12 12 12 9 
25 18 12 11 11 16 13 13 
26 15 7 6 5 16 7 12 
27 14 11 10 14 15 12 10 





29 15 8 6 8 15 8 11 
30 20 14 15 17 20 14 10 
31 11 14 13 14 13 13 12 
32 16 8 11 9 11 8 8 
33 20 20 20 20 20 20 20 
34 13 11 10 12 17 10 9 
35 17 16 13 18 20 18 16 
36 13 5 9 10 6 13 4 
37 16 12 11 12 12 12 13 
38 14 13 10 12 20 12 14 
39 15 8 7 5 10 6 9 
40 11 9 16 17 11 15 10 
41 12 13 12 12 12 12 11 
42 10 7 5 9 7 10 8 
43 18 6 11 13 11 12 13 
44 9 17 15 14 16 15 15 
45 15 7 9 8 17 9 10 
46 15 9 4 5 17 6 7 
47 15 6 9 7 12 9 9 
48 17 9 9 8 12 9 9 
49 11 18 18 17 12 17 17 
50 16 8 10 11 20 14 13 
51 14 7 6 5 16 6 7 
52 10 12 12 11 17 6 11 
53 12 5 5 5 7 5 4 
54 19 13 17 19 17 18 17 
55 15 4 4 4 14 5 4 
56 14 7 7 7 12 6 8 
57 16 5 4 4 11 5 4 
58 18 14 13 10 17 15 14 
59 19 5 9 4 13 9 10 
60 20 17 15 17 19 15 16 





62 19 9 7 8 13 11 10 
63 13 11 12 9 16 12 12 
64 17 15 14 6 16 16 14 
65 12 19 12 18 7 15 18 
66 15 9 8 7 16 12 11 
67 18 6 7 7 15 9 7 
68 14 5 6 7 15 11 4 
69 18 18 17 19 18 14 18 
70 16 9 9 9 11 8 9 
71 12 9 10 6 15 12 10 
72 17 15 11 18 14 10 10 
73 17 9 7 9 13 8 7 
74 15 7 6 10 14 12 10 
75 14 9 9 8 11 6 10 
76 18 15 14 14 18 11 15 
77 12 10 14 10 12 9 11 
78 19 15 13 15 19 19 16 
79 20 20 9 5 20 7 5 
80 14 11 10 15 13 11 15 
81 16 8 8 9 16 12 11 
82 17 14 7 15 17 12 15 
83 14 12 8 13 12 14 13 
84 18 5 7 11 12 7 9 
85 19 15 7 12 16 8 12 
86 10 14 11 11 11 11 12 
87 16 18 4 10 16 10 15 
88 17 18 8 10 19 8 16 
89 20 9 11 8 17 9 9 
90 20 10 14 12 18 10 13 
91 18 9 7 11 16 12 15 
92 17 7 5 6 20 12 8 
93 13 11 10 8 20 12 11 





95 20 16 13 16 8 18 18 
96 15 14 15 15 16 16 11 
97 13 11 10 8 20 12 11 
98 18 10 8 8 19 9 15 
99 17 11 11 10 14 11 15 
100 17 12 10 16 18 17 12 
101 20 20 9 18 20 17 19 
102 16 8 10 11 17 13 11 
103 13 8 10 9 14 14 11 
































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Coefficientsa
.619 1.483
.059 .091 .046 .823 1.216
.178 .078 .204 .515 1.942
.041 .103 .043 .362 2.760
.216 .098 .259 .301 3.321
.163 .072 .167 .762 1.312
.273 .100 .279 .403 2.480
(Constant)
Price (X1)
Core Service Failure (X2)



























Customer Dissatisfaction (X6), Price (X1),
Sales Promotion (X5), Core Service Failure
(X2), Service Encounter Failure (X3),








All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Abresidb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Customer Dissatisfaction (X6),
Price (X1), Sales Promotion (X5), Core Service Failure
(X2), Service Encounter Failure (X3), Employee
Responses to Service Failure (X4)
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Customer Dissatisfaction (X6), Price (X1), Sales Promotion
(X5), Core Service Failure (X2), Service Encounter Failure (X3), Employee
Responses to Service Failure (X4)
a. 













1.630 .936 1.741 .085
.019 .058 .036 .324 .746
.000 .050 .001 .007 .994
-.073 .065 -.187 -1.118 .266
.044 .062 .129 .706 .482
.020 .046 .049 .430 .668
-.017 .063 -.043 -.274 .785
(Constant)
Price (X1)
Core Service Failure (X2)



























Customer Dissatisfaction (X6), Price (X1),
Sales Promotion (X5), Core Service Failure
(X2), Service Encounter Failure (X3),








All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Brand Switching (Y)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Customer Dissatisfaction (X6),
Price (X1), Sales Promotion (X5), Core Service Failure
(X2), Service Encounter Failure (X3), Employee
Responses to Service Failure (X4)
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Customer Dissatisfaction (X6), Price (X1), Sales Promotion
(X5), Core Service Failure (X2), Service Encounter Failure (X3), Employee
Responses to Service Failure (X4)
a. 







.619 1.483 .417 .677
.059 .091 .046 .646 .519
.178 .078 .204 2.267 .026
.041 .103 .043 .400 .690
.216 .098 .259 2.203 .030
.163 .072 .167 2.262 .026
.273 .100 .279 2.739 .007
(Constant)
Price (X1)
Core Service Failure (X2)

























95% 99% 95% 99% 
3 0,997 0,999 38 0,320 0,413 
4 0,950 0,990 39 0,316 0,408 
5 0,878 0,959 40 0,312 0,403 
6 0,811 0,917 41 0,308 0,396 
7 0,854 0,874 42 0,304 0,393 
8 0,707 0,874 43 0,301 0,389 
9 0,666 0,798 44 0,297 0,384 
10 0,632 0,765 45 0,294 0,380 
11 0,602 0,735 46 0,291 0,276 
12 0,576 0,708 47 0,288 0,372 
13 0,553 0,684 48 0,284 0,368 
14 0,532 0,661 49 0,281 0,364 
15 0,514 0,641 50 0,297 0,361 
16 0,497 0,623 55 0,266 0,345 
17 0,482 0,606 60 0,254 0,330 
18 0,468 0,590 65 0,244 0,317 
19 0,456 0,575 70 0,235 0,306 
20 0,444 0,561 75 0,227 0,296 
21 0,433 0,549 80 0,220 0,286 
22 0,423 0,537 85 0,213 0,278 
23 0,413 0,526 90 0,207 0,270 
24 0,404 0,515 95 0,202 0,263 





26 0,388 0,496 125 0,176 0,230 
27 0,381 0,487 150 0,159 0,210 
28 0,374 0,478 175 0,148 0,194 
29 0,367 0,470 200 0,138 0,181 
30 0,361 0,463 300 0,113 0,148 
31 0,355 0,456 400 0,098 0,128 
32 0,349 0,449 500 0,088 0,115 
33 0,344 0,442 600 0,080 0,105 
34 0,339 0,436 700 0,074 0,097 
35 0,334 0,430 800 0,070 0,091 
36 0,329 0,424 900 0,065 0,086 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 161.40 119.50 215.70 224.60 230.20 234.00 236.80 238.90 240.50 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.30 19.35 19.37 19.38 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 5.94 8.89 8.85 8.81 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.73 2.77 2.71 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 





24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 






Appendix 11. Table of t-Distribution  
 
df α = 0,05 α = 0,025 df α = 0,05 α = 0,025  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
6.3138 
2.9200 
2.3534 
2.1318 
2.0150 
1.9432 
1.8946 
1.8595 
1.8331 
1.8125 
1.7959 
1.7823 
1.7709 
1.7613 
1.7531 
1.7459 
1.7396 
1.7341 
1.7291 
1.7247 
1.7207 
1.7171 
1.7139 
1.7109 
1.7081 
1.7056 
1.7033 
1.7011 
1.6991 
12.709 
4.3027 
3.1824 
2.7764 
2.5706 
2.4469 
2.3646 
2.3060 
2.2622 
2.2281 
2.2010 
2.1788 
2.1604 
2.1448 
2.1314 
2.1199 
2.1098 
2.1009 
2.0930 
2.0860 
2.0796 
2.0739 
2.0687 
2.0639 
2.0595 
2.0555 
2.0518 
2.0484 
2.0452 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.6753 
1.6747 
1.6410 
1.6736 
1.6730 
1.6725 
1.6720 
1.6716 
1.6711 
1.6706 
1.6702 
1.6698 
1.6694 
1.6690 
1.6686 
1.6683 
1.6679 
1.6676 
1.6672 
1.6669 
1.6666 
1.6663 
1.6660 
1.6657 
1.6654 
1.6652 
1.6649 
1.6646 
1.6644 
2.0076 
2.0066 
2,0057 
2,0049 
2,0040 
2,0032 
2,0025 
2,0017 
2,0010 
2,0003 
1,9996 
1,9990 
1,9983 
1,9977 
1,9971 
1,9966 
1,9960 
1,9955 
1,9949 
1,9944 
1,9939 
1,9935 
1.9930 
1.9925 
1.9921 
1.9917 
1.9913 
1.9908 
1.9905 
138 
 
 
 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1.6973 
1.6955 
1.6939 
1.6924 
1.6909 
1.6896 
1.6833 
1.6871 
1.6860 
1.6849 
1.6939 
1.6829 
1.6820 
1.6811 
1.6802 
1.6794 
1.6887 
1.6779 
1.6772 
1.6766 
1.6590 
2.0423 
2.0395 
2.0369 
2.0345 
2.0322 
2.0301 
2.0281 
2.0262 
2.0244 
2.0227 
2.0211 
2.0195 
2.0181 
2.0167 
2.0154 
2.0141 
2.0129 
2.0117 
2.0106 
2.0096 
2.0086 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
1.6641 
1.6639 
1.6636 
1.6634 
1.6632 
1.6630 
1.6628 
1.6626 
1.6624 
1.6622 
1.6620 
1.6618 
1.6616 
1.6614 
1.6612 
1.6611 
1.6609 
1.6607 
1.6606 
1.6604 
1.6602 
1.9901 
1.9897 
1.9893 
1.9889 
1.9886 
1.9883 
1.9879 
1.9876 
1.9873 
1.9870 
1.9867 
1.9864 
1.9861 
1.9858 
1.9855 
1.9853 
1.9850 
1.9847 
1.9845 
1.9842 
1.9840 
 
 
 
